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,. 
Boston Uni.ve1sity School of Musi.c 
Mark Kroll, Di.rectDr 
£nsemhle for Baroque lftltsit 
fnaerick Urr.ey, tenor 
Jnnya mnnnsnff, Baroqu uinlin 
Jt~phen Berk.elhamm.er, nbne anO ~ecnraer-s 
. Juaith Dauiooff, vinta aa gamha 
Pet.er mntf, harp$icltnrb 
$aturbay, January 17, 1987 
8:00 P1ll 
Cantata, "Parke Oich, gelalunter 
855 CmmnnmDealth Aue. 
tnneert! Hall 
genrg Phillip telemann 
1681-1767 
from a cnllectdnn f)eJr. HaJunOnl6c.he 
Gotte.1,t.le.nl>t ( 112 5-1726) 
[Aria) 
l)iuac~ 
(Re.cil!at iue) 
[Aria: '-'ivace) 
$nnata in g minnr for Qinla oa gamh and ffarpsichorO 
s. 1029 
'-'ivac.e 
~agio 
All.egrn 
Cantat a, "1'erlnschet, ihr 1unlten 
oer :rrcisch.en .Ci.ehe" 
(Aria) 
[Recitatdu.e) 
Jnhann Jehast ian Bach 
1685-1750 
6enrg Phil lip telemann 
1681-1767 
. < 
• 
• 
• 
Canl!aba, "Es i•b ein Jchlechber Ruha" 
[R.ecUabive J
[Aria]: ~ivace 
[Recit!at i'1e) 
(Aria] : ~ivace 
Jonata inc mimtt' fnr vinlin an~ 
harpsicluu'a, s. 1011 
carun 
Attenrn 
Abagia 
Allegrn 
1725-1726 
Jnhann Sebastian Bath 
1685-17 50 . 
trin Rn. 5 in a minnr &enrn Phillip telemann 
1681-1767 
frmn ~lleltelzU ~.i.ci.. ove,r. 'Ocde.el SoU e. 'Oodec.l 
T/t.i.,l e cU.ve/r.61 stJwme.ntl (1139-1140) 
carun 
t-1it1ace 
Affettuasn 
Allqrn 
